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Gebeli Lübn andaki AJey kö_ 
yünden şehre inmiş hükümet 
konağında babamı bekliyordum. 
Konağın karşısındaki süvaıi 
karakolundan valinin geldiğini 
haber veren Boru çalındı. Pen_ 
eereye doğru derledim. Baba . 
«un  arabası gözüktü. Yanında 
ve sağ tarafında birisi vardı. 
Dikkat ettim. Ne göreyim. Ah­
met İzzet Bey. Birdenbire ye , 
Kimden fırladım. Koşa koşa ko. 
ridorları atladım. Merdivenleri 
sektim. Babamla İzzet Bey ara. 
fcadan inerlerken yetiştim. Ho - 
camin ellerine sarıldım. Öptüm. 
Öptüm. Çok sevineceğimi tah. 
min eden pederim çok memnun 
görünüyordu. Bir sürpriz ol . 
m ak için bir gün evvel Beyru. 
ta  bir Avusturya kumpanyası - 
na mensup vapurla vasıl olan, 
ve misafirimiz olan İzzet Beyin 
gelişinden beni haberdar etme 
inişti.
Fakat bizi çok mesrur eden 
bu geliş pek de hayra alâmet bir 
geliş değildi. Suıiyede bir nevi 
ikamete memuriyet gelişi gibi 
bir şeydi. Çünkü beşinci ordu 
erkâmharbiyesine memuriyet 
Ahmet İzzet Beyin evvelce bu. 
hrnduğu Bulgaristan Komiser, 
ligindeki vazifesi kadar elbet te 
ehemmiyetli değildi. Memleket 
için onun kadar faydalı da de­
ğildi. Yalnız tek bir şey bizi mü 
teselli ediyordu. O da; İzzet Be. 
yin menkûiben dahi olsa müref 
fehen gelişi; mafıfuzan gelme, 
yişi idi. Çünkü hakkında bir 
gazap ve suiniyet olsaydı bir ec 
nebi vapurile hem de serbestçe 
Beyruta gönderilmezdi. Bunun 
teöyteliğini emsalde biliyorduk. 
Kendisi de bundan dolayı daha 
az mafezundu. Esasen ve tab’an 
mutekit ve mütevekkil olduğu i. 
bı hattâ gamsız idi de diyebilece 
ğim. Bu muhterem misafirimiz 
birkaç gün Beyrutta ve bizde 
kaldı. Bu vesile ile de Suriye'ye 
ısınmağa başladı. Havasından 
suyundan bahusus semasından 
gündüzler kadar parlak gece - 
sinden inşirah duyuyordu. Bu 
sırada da ben Şamdaki dostla 
nm a mektuplar yazarak İzzet 
Beye bir ev tedarik etmelerini 
rica etmiştim. Gerçi kendisi he. 
b ü z  bekârdı. Ve tek başına da. 
ha rahat Ve külfetsiz olarak 
bir otelde oturabilirdi. Amma... 
O evi tercih ediyordu.
Hocamın artık Şama gitme - 
si işiaıe başlaması lâzımdı. Baba 
eğul kendisini gara kadar gö 
türdük ve şimendifere bindir 
dik.. İlk mektubunda Şamı be. 
ğendiğini, onda bir hususiyet 
bulduğunu, Müşir Paşanın çok 
nezaket gösterdiğini yazdı. Mü­
şir Paşa Çerkeş Abdullah Pasa 
idi. Bir müddet sonra Bayram 
münaseibetile Şama gittim. İlk 
işim tabiî İzzet Beyi ziyaret ol. 
<Iu. Bir sürpriz de ben yapayım 
diye kendisine bir at götürdüm. 
Zira onun süvarilik ¡merakı ma. 
lûmı âlemdi. Bir babanın ev
tâdraı severeesine hayvanlarını 
severdi. Haç unutmam, —Çamlı 
cada akrabasından Reşat Akif 
Paşayla beraber oturduğu bir 
yaz bir doru renkli tay ölmüş - 
tü. İzzet Bey bunun için çocuk 
gibi ağlamıştı. Şam seyahatim 
ve beraber getirdiğim at kendi, 
sairi çok memnun etmişti. Bir ta 
raftan da görüyordum, hocam 
Şamda hürmet görüyordu. Bay. 
ram ziyaretlerini beraber yap 
tık. Vali Nazım, Müşir Abckıl - 
lah Paşalara gittik. Ertesi gün 
lütfen ziyaretini iade etmişler, 
di. Ahmet İzzet Bey mesleğin . 
deki ihtisasından başka; başka 
hasletleri de camidi. Hüsnühat, 
tı vardı. Selikası ve tatlı bir is- 
tili vardı. Aimancayı ve Fnan 
sızcayı çok iyi bHir ve yazardı. 
Edebiyatımıza da vakıftı. Bana 
Nabiyi ve Füzuliyâ kendisi o. 
kutmuştur. Hüsnü hulk sahibi 
idi de. İyi bir yıldız altında doğ 
duğu için olacak daima iyiliği 
iyilikleri severdi.
Şamdan Beyruta dönerken Mü 
şir Paşadan İzzet Beyin sık sık 
Beyruta gelmesine müsaadesini 
rica etmiştim. Derhal kabul et. 
ti. Müşir Abdullah Paşanın bir 
merakı daima Mustadah konuş­
maktı. Öyle ıtnabıker; ıtnabı 
ımrmiiler yapardı ki can dayan 
«nazdı. (Evvel zaman içinde) 
serlevhalı yazılarımın birinde 
bu Müşir Paşadan ayrıca batı, 
gedeceğim.) Aman Allah neler 
söylemezdi neler!!.. Üç ay geç. 
medi ben yine Şamda idim. Er. 
kânıharbiye binbaşısı İzzet Bey 
kaymakam oldu. İstanbuldan bu 
haberi getiren telgrafnameyi 
kendisine verdikleri zaman ya­
nında idim. Şaşınreasma sevin, 
dik. Fakat hayrette idik. Çün . 
kü, İzzet Beyin terfii rütbesini 
Müşir Paşa inha etmemişti. Ser 
asker de inha etmemişti. Böyle 
olsa mutlaka haberimiz olurdu. 
Şu halde bir türlü mâna vere . 
miyorduk. Hemşiresine lâyık 
görmemesi; yahut bir efendi şe 
refine yakışmayan hareketlerde 
bulunması yüzünden kayınbira­
derini tanımadığı için bu 
adam tarafından belki bir
iftiraya uğrayarak menkûp ol _ 
duğu, gözden düştüğü zannolu. 
nan İzzet Beyin doğrudan doğ. 
rüya terfi ettirilmesi elbet te 
hayrete seza bir hâdise idi. A . 
caba enişte Paşası mı tahmin 
ettiği bu zannı tekzip için ka . 
ym biraderinin terfiine delâlet 
etm işti? Bir türlü karar vere . 
miyorduk.
Ancak., artık İzzet Beyin hah 
tı açılmıştı. Dostlan ziyadeleş . 
misti. Ondan her ihtimale bina 
en kaçanlar varsa da kaçmama­
ğa başlamışlardı. Bundan hepi, 
miz memnun oluyorduk. Hele 
Almanya İmparatoru Vilhelmin 
Suriye seyahati 1898 İzzet Be. 
yi büsbütün derlemiş toparla . 
ımstı. Zira imparator Şama a -
tv- ra.tj'Tog'
Okuyucu— - >  
- — -  Diyor ki:Belediyenin bircevabı
Gazetemizin 6/4/943 tarifeli 
nüshasöiöa (Okuyucu diyor ki 
sütununda bu veremli vatan - 
da>şı kurtarmalıyız) başlığı al - 
tında çıkan yazımız üzerine Be­
lediye Neşriyat Müdürlüğünden 
aşağıdaki mektubu aldık:
«— Gazetede çıkan Jieftyet 
hakkında Sıhhat İşleri Müdür­
lüğü. nezrimde yaptığımız ince­
leme neticesinde: «Bu gibi ak­
ciğer veremine * tutulan hasta­
ların yatırılarak tedavisi için 
Sanatoryomlarda ve Cerrah - 
Paşa haetahanesuıde ayrılan 
yataklar mahduttur. Bundan 
başka memleketin her tarafın­
dan bu kabil hastalar yatmak 
için müracaat ettiklerinden 
bunların sıraya konulması za­
rureti hasıl olmaktadır. Şikâ - 
yetçi hastanın muayenesi ve 
kendisine meceanen ilâç veril­
mesi için mmta-kası hekimliği­
ne tebligat yapılmıştır. Keyfi­
yeti saygılarımla bildiririm.»
Y EN İ S A B A H : Belediyemize 
bu zavallı hasta için gösterdi­
ği alâkada« dolayı sütunları - 
mızda teşekkürü bir borç bili­
riz. _________
yak basar basmaz İzzet Bey ne 
rede diye sormuştu. Bu sualin 
sebebini sonra haber aldık. Ma. 
iyeti sesliye erkânıharbiye ferik 
terinden Abdullah Paşa bu işte 
medhakiardı. (Sonra müşir oi . 
muştur.) İmparatorun mitoman. 
darlarından biri olduğu cihet - 
1e Müşarünileyh nezdinde İzzet 
Beye ön ayak olmuştu. Ona şe­
faati temin etmişti. Bu da de . 
mek oluyordu ki hayırlı ve ha. 
yırbah bir adamdı. İmparator 
Şamda bulundukça İzzet Beyi 
yanından ayırmadı ve Beyruta 
kadar beraberinde getirdi. Çok 
da isabet oldu. Çünkü İmpara­
tor Beyruttan ayrüdıktaaı smı . 
ra ’henüz memleketine vasıl oi. 
mamıştı. İzzet Bey bâ iradei se 
ndye miralaylığa terfi etti. Bîr 
müddet sonra da Şam erkânı _ 
harbiye Reisi Raif Paşanın ki­
rile evlendi. 1903 sonlarında biz 
Bursaya gelmiştik. İzzet Bey 
de Mirliva oldu ve Yemene git. 
ti. Yemene gitti fakat hocam 
İzzet paşa benden kurtulamadı. 
Mektuplarımla kendisini rahat, 
sız eder dururdum. Rakatsız e _ 
der dururdum diyorum; —Çün 
kü aldığı mektupların karşısın­
da susmağı bir terbiyesizlik te. 
lâkki eden İzzet Paşa muntaza. 
man ve mufassalan bana cevap 
ve âdeti veçhile dersler verirdi.
Ve hatalarımı tashih ederdi. Ben 
o tarihlerde; yolumu sapıtmış 
mı idim ne idim pek söyliye . 
mem—  Biraz da şiir hastalığı­
na uğradığım için bir rnanzu . 
mem onu çok güldümıüştü. Ve 
ölünceye kadar hatırladıkça söy 
ter gülerdi.
Cehlin ol mertebesi sebkdmaz
İlim bu ya şumul’den gelen 
meşmul k ekmesine müşmul de.
nrişhn. (Devamı var)
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Istitraden şmm da aklıma 
gelmişken söyliyeyim... İzzet 
paşanın bir merakı da kaptan­
lıktı. Tatil zamanlan babam 
merhum beni Suriyede dolaştı- 
« r  dururdu. Arabayla; olmaz­
sa atla karış karış Suriyenin 
iıer tarafını gezerdim. Bu ge - 
zişlerimin birinde ve bir Teşri­
nievvel sonlarında Tabariyye’ye 
gitmiştim. «Burası bir kayma - 
kainlik merkezidir. Ve denizin 
sathından yüz küsur metre aşa 
gıdadır.* Kasabaya girdiğimiz 
vakit akşamdı ve ezan 
okunmuş güneş çekilmişti. An­
cak derecei hararet 36 dört 
diziyemde idi. Suya batmışça 
sına ıslanmış gibi beyaz ve ke_ 
¡ten elbisemle ben; âdeta birbi. 
Timize yapışıyorduk. Iç çama­
şırımı değiştirirken derilerimin 
ayaklandığını görüyordum. Na. 
sil yattık, nasıl uyuduk, nasıl 
yemek yedik ve niçin ölmedik 
hâlâ hayretteyim. Demek ki in 
sam zait veya nakıs hararet 
değil ecel öldürüyormuş. Alesr 
sabah Tabariyye gölü yolile Sa 
fet kaza merkezine gitmek ve 
o yüksek yerde hava almak ü_ 
zere seyahate hazırlandığımız 
zaman yanımızdaki pansiyonda 
İzzet Beyin bulunduğunu haber 
aldım. Hemen gittim, elini öp. 
■tüm. Meğer o da berayi teftiş 
Safet’e gidiyormuş. Hep bera . 
ber bir yelkenli kayığa bindik, 
hareket ettik. Hava rüzgârlı i. 
di. Yelkenleri açtılar. Hocam 
dümeni yakaladı. Bende bir te. 
lâş: «Aman kocacığım, Boğaz- 
içinde değiliz. Başımıza bir me 
sele çıkmasın» dedikçe Hocam: 
«Merak etme, korkma» diye be. 
ni teselli ediyordu. Ediyordu 
amma iş fenalaşmıştı. Gölde 
dehşetli bir fırtına belirmişti. 
Kayıkçıların vaveylâsile kan . 
şık bir manevra yaparak kayı. 
ğı yoldan geri çevirttik. Taöe- 
riyye’ye üç saat sonra vasıl ol. 
duk amma bir türlü sahiie ya. 
naşam ı yorduk. Hattâ buna te _ 
şebbüs de etmedik. Çünkü par­
ça parça olabilirdik. Arap u . 
şaklar çok cesur ve bu hengâ. 
melere alışkın idiyseler de biz 
onlar gibi kayığın neresinden 
atlayıp sahilin neresine sıçra . 
yanaktık? Olacak şey değildi! 
Fakat beklemekte daha çok teh 
like vardı. Paçaları sıvadık, ka 
yık kayalara yaklaştıkça birer 
birer kendimizi kayaların üstü­
ne atarak ve çakıllara batarak 
yâni mükemmel bir duş alarak 
canımızı kurtardık. İzzet Bey 
Kemali cesaretinden dümeni bir 
türlü bırakmamış ve kayıkta 
bizierden bir fert kalmayınca . 
ya kadar dayanmıştı. Fakat ne 
elbisesi kalmıştı ve ne de fesi 
başında.
★
Bundan dört beş sene evvel 
Paristen îstanbula gelir gelmez 
bittabi ilk işlerimden biri de 
Ahmet İzzet Paşayı ziyaret ol.
du. Artık ihtiyariamıştı. Yaşı . 
n a  çok ilerlemiş olmasına rağ­
men âdeta çökmüştü. Fakat se 
eiyyesindeki dürüstlükten, kai . 
bindeki rikkatten, hatıraların _ 
daka samimiyetten birşey kay. 
betmemişti. Tâ mektepten çık­
tığı zamandaki gibi büyükle bü 
yük, küçükle küçük olarak da. 
im-a mahvı ve mutlaka samimî 
ve halis idi. Eski ve ihtiyar ve 
bâhusus izzet Paşa gibi iyi a. 
damlar yaşlan derledikçe gör. 
düklerinden ve tecrübelerinden 
bahisler açarak; kendilerinden 
sonraya kalacaklarını tahmin 
ettikleri dostlara ikaz ve ir - 
şaddan hâli kalmazlardı. Mâzi. 
den, halden, istikbalden haber, 
ler ve emareler vererek atıla . 
cak adımlann mehmaemken yo­
lunu çizerlerdi, işte İzzet Paşa 
da bana bunu yapıyordu. Ve 
senelerce Avrupada bulunarak 
memleketimden uzak kaldığım 
için sözlerine ve nasihatlerine 
bir hissi kablelvuku ile olacak 
bir vasiyet çeşnisi vererek ba_ 
na bildirmek istediği şeyleri 
söylüyordu. Tıpkı istibdâd dev. 
rinde ve sonraları beni irşad e. 
den dersleri ve sözleri gibi. Ez­
cümle : Hiç unutmam, îstanbula 
avdetten sonra kendisile üçün . 
cü teşerrüfümde izzet Paşa ba_ 
na bunları söyledi. Hemen he . 
men aynen:
«—  Başvekil İsmet Paşa evve 
len ve bizzat ahlâklı bir zattır. 
Irza ve namusa ve aileye hür - 
met eder. Evine ve valdesine i . 
taatle bağlıdır. Çocuklarına hi . 
yanet yâni sefahat etmez. Dos­
tunu, ahbabını, vatanını vatan, 
daşını gözü gibi saklar ve se._ 
ver. Vazifeyi ihmali ve ihmal e- 
denleri sevmez ve yorulmaz. Gö 
rüşü isabetli, mantığı kuvvetli, 
dir. Adamakıllı akıllıdır. Hem 
de çok zekidir. Reşit Akif Paşa 
amcanın dediği gibi safsataya 
gelmez. Ve getirmek istiyenlere 
derhal «Tâcı ilâhbyi giydirir. 
Gafil avlanmamak mazhariye . 
tindendir. Dua etmeli bu zat iş 
başında bulunsun ve çok yaşa - 
sm. Yoksa çorba oluruz. Sen be 
nim evlâdım gibisin. Çömezim, 
sin. Babana ne kadar mubah . 
betim vardı, bilirsin. Sîzlere ne 
kadar emeğim vardır, hatırlar, 
sm. Sözlerime inan, çünkü sa. 
na en doğru sözü söylüyorum 
Müşmul bey oğlum.»
Ahmet izzet Paşa merhumun 
bu sözleri ve bunları söylerken 
gözüken hah edasile ve sadasi 
le ve âhengile hâlâ kulakla 
rımdadır. Gözümün önünden ay 
rılmıyor. Benim de imanım var. 
Merhumun sözlerindeki isabeti 
vakavi kemali sarahatle isbat 
edip duruyor.
Sadrı Esbak ve Yaveri Ek . 
rem Müşir Ahmet izzet Paşa . 
nrn faziletlerinden biri de «in­
san bu ya... elbette Lâyübti de. 
ğildir» bazı zühulü itiraf ve se. 
'heplerini izah etmesiydi. «Ev -
Bir ErzincanlI okuyu­
cumuzun dileği
Erzincan Kızılay pavyonla - 
rında Saiâhattin Diler ¡■mzasile 
bir okuyucumuzdan 16.4.943 ta­
rihli aşağıdaki mektubu aldık.
«— Erzincan Vilâyetinde dar 
gelirlilere ana karnelerin dağı­
tılması iki ay evvel bitti. O gün 
den bu güne kadar Erzincan 
halkı zelzele felâketleri ile ' 
yıprandığı ve diğer Vilâyetler 
halkından fazla yardıma muh­
taç olduğu halde bu iki ay zar­
fında sadece nüfus baş ma 14
kilo buğday verilmiştir. Halbu­
ki gazete sütunlarında diğer 
Vilâyetlerde şimdiye 'kadar m i 
teaddit defa dar gelirlilere gı­
da ¡maddeleri dağıtıldığını o -  
kuduk. Yüksek makamların 
dikkatini celbederek Erzincan 
halkına iyi bir şekilde yardım 
yapılması için bu mektubu «O- 
kuyucu diyor ki» sütununa koy 
manızı rica eder ve saygıları- j
mı sunarım.»
Piyango talihlileri
Millî Piyangonun 7. Nisan çe 
İtilişinde büyük ikramiye kaza­
nan talihliler belli olmuştur. Bu 
çekilişin büyük ikramiyesi olan 
(50.000) lirayı Yozgatta Yeni . 
cami mahallesinde Geven oğul, 
lanndan Osman Geven kazan . 
mıştır. 10.000 liralık ikramiye­
lerden birini Tavasta Ofis kâ _ 
tâbi Ali Doğan ve Hacı Durmuş 
Deveci, ikinci 10.000 lirayı U . 
şakta berber A li Akkan, kazan 
mıştır. Beşer bin liralık ikra . 
miyeleri kazanan talihliler de 
şunlardır: Istanbulda Taksimde 
Kazancı cami arkası No. 8 de 
Havva Mazlûme, Zeytiriburııuıı- 
da İstanbul caddesinde No’ 14 
de Ali Suphi Saygmer, Istan . 
bulda Yedikuiede Gazü çeşme . 
de Beleşçi sokakta 4 numarada 
Haşan Teker, Cihangirde Maka 
ra sokakta 6 numarada Kikolay 
Sarafanof, Ankarada Genelkur 
may 7 inci şubede topçu yüvba. 
şısı Naci Çakır, Ankarada Is - 
metpaşa mahallesinde Uzunyol. 
da Yavru sokakta 12 numarada 
sebzeci Mustafa Altım ön, Anka 
rada Karaoğîanda Börekçiler 
mahallesinde Yayık sokak 15 
numarada garson Ömer Kama, 
rot.
Memurlar kooperatifinin 
dünkü toplantısı
Kooperatif Umumî Hey’eti 
dün toplanmıştır. Reis Mehmet 
Sipahioğlu Riyaset makamına, 
Sular Müdürü Ziyayı teklif et . 
ti. Teklif kabul olundu. Riya - 
set makamına Sular Müdürü 
Ziya Geçti, idare Hey’eti bilân. 
çoeu ve hesap raporile mürakip 
ler raporu okundu. Uzun müna 
kasalar sonunda her iki rapor 
tasvip olunarak idare Hey’eti 
ibra olundu. Müteakiben idare 
Bey’etinde noksan iki âzahk i _ 
çin intihaba geçildi. Ortaklar 
tarafından teklif edilen namzet 
ler ahare talak edüerek müza. 
kerata son verildi.
velzaman içinde» başhğı altın . 
daki yazılarımda bittabi bun 
landan da bahsedeceğimi muh - 
terem karilerim tahmin etmek, 
tedirler sanırım.
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